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We honored the historians of St. Volodymyr University Professors P. V. 
Pavlov, O. I. Stavrovsky, V. Ya. Shul`gin. We analyzed the historiography of 
the second half of the XIX – the beginning of the XXI century which is 
devoted to the study of life, teaching, and scientific activity of these 
teachers. We proved that the period of teaching and scientific activity of P. 
V. Pavlov, O. I. Stavrovsky, V. Ya. Shul`gin at the St. Volodymyr University 
from the end of 40's till the middle of 60's of the XIX century was the time of 
the second period of formation of the School of Historians of the St. 
Volodymyr University of the XIX century. We noted that historians of the St. 
Volodymyr University of the XIX century P. V. Pavlov, O. I. Stavrovsky, V. 
Ya. Shul`gin were among the founders of Ukrainian historical education and 
science. We emphasized that the study of the history of the formation and 
development of the School of Historians of the St. Volodymyr University of 
the XIX century has the great importance for understanding the formation 
and development of University historic education and science in the XIX at 
the beginning of the XXI centuries in general. 
Keywords: P. V. Pavlov, O. I. Stavrovsky, V. Ya. Shul`gin, the second 
period of the formation of the School of Historians of St. Volodymyr 
University, the end of 40`s - the middle of the 60's of the XIX century, Kyiv. 
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кандидат історичних  наук, доцент, Тарасенко О. О. Школа 
істориків університету св. Володимира у кінці 40-х – середині 60-х 
років хіх ст. (до історіографії питання)/ Київський університет імені 
Бориса Грінченка, Київ,  Україна 
Пошанувано істориків Університету Св. Володимира професорів 
П. В. Павлова, О. І. Ставровського,  В. Я. Шульгіна.  Проаналізовано 
історіографію другої третини ХІХ – початку ХХІ ст., яка присвячена 
вивченню життя, викладацької, наукової діяльності зазначених  
викладачів. Доведено, що період викладацької та наукової роботи П. 
В. Павлова, О. І. Ставровського,  В. Я. Шульгіна.  в Університеті Св. 
Володимира у кінці 40-х – середині 60-х років ХІХ ст. став другим 
періодом започаткування становлення Школи істориків 
Університету Св. Володимира ХІХ ст. Наголошено, що історики 
Університету Св. Володимира ХІХ ст. П. В. Павлов, О. І. 
Ставровський,  В. Я. Шульгін були серед фундаторів української 
історичної освіти і науки. Підкреслено, що дослідження історії 
становлення та розвитку Школи істориків Університету Св. 
Володимира ХХ ст. має вагоме значення для розуміння становлення 
та розвитку університетської історичної освіти і науки у ХІХ – на 
початку ХХІ ст. у цілому.   
Ключові слова: П. В. Павлов, О. І. Ставровський, В. Я. Шульгін, другий 
період становлення Школи істориків Університету Св. Володимира, 
кінець 40-х – середина 60-х років ХІХ ст., Київ.  
кандидат исторических  наук, доцент, Тарасенко О. А. Школа 
историков университета св. Владимира в конце 40-х – середине 60-х 
годов xix ст. (к историографии вопроса)/ Киевский университет 
имени Бориса Гринченка, Киев,  Украина 
Мы почтили данью уважения историков Университета Св. 
Владимира профессоров П. В. Павлова, А. И. Ставровского, В. Я. 
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Шульгина. Мы проанализировали историографию второй трети XIX 
– начала ХХІ ст., которая посвящена изучению жизни, 
преподавательской, научной деятельности указанных 
преподавателей. Мы доказали, что период преподавательской и 
научной работы П. В. Павлова, А. И. Ставровского, В. Я. Шульгина в 
Университете Св. Владимира в конце 40-х – середине 60-х годов XIX 
ст. стал вторым периодом становления формирования Школы 
историков Университета Св. Владимира XIX ст. Мы акцентируем, 
что историки Университета Св. Владимира XIX в. П. В. Павлов, А. И. 
Ставровский, В. Я. Шульгина были среди основателей украинского 
исторического образования и науки. Мы подчеркиваем, что 
исследование истории становления и развития Школы историков 
Университета Св. Владимира ХХ в. имеет большое значение для 
понимания становления и развития университетского 
исторического образования и науки в XIX - начале ХХ ст. в целом. 
Ключевые слова: П. В. Павлов,  А. И. Ставровский, В. Я. Шульгин, 
второй  период становления Школы историков Университета Св. 
Владимира, конец 40-х – середина 60-х годов XIX в., Киев. 
 
Вступ. Школа істориків Київського Імператорського Університету 
Св. Володимира, як корпорація особистостей, об'єднаних за 
професійною ознакою як історики, формувалася протягом ХІХ – 
початку ХХ ст. із викладачів, які працювали на кафедрах всесвітньої та 
російської історії. Їх наукова діяльність і спадщина відносились до 
різних наукових напрямів і течій, але всі вони, як корпорація істориків, 
належали тому вищому навчальному закладу, в якому працювали. 
Враховуючи це, ми вважаємо, що маємо право об'єднати їх під назвою 
Школи істориків Університету Св. Володимира XIX ст. Історики 
Університету Св. Володимира ХІХ ст. були серед фундаторів 
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української історичної освіти і науки. Вивчення історії становлення та 
розвитку Школи істориків Університету Св. Володимира ХХ ст. має 
вагоме значення для розуміння становлення та розвитку 
університетської історичної науки у ХІХ –початку ХХІ ст. у цілому.  
Автор статті досліджує проблему «Школа істориків Університету Св. 
Володимира в історіографії ХІХ – початку ХХІ ст.» [1-6]. 
Актуальність статі полягає у пошануванні істориків Університету 
Св. Володимира професорів П.В. Павлова, О.І. Ставровського,  В.Я. 
Шульгіна.  
Мета статті: визначити історіографію другої  половини ХІХ – 
початку ХХІ ст., яка присвячена життю, викладацькій і науковій 
діяльності істориків Університету Св. Володимира П.В. Павлова, О.І. 
Ставровського, В.Я. Шульгіна та  довести, що період їхньої 
викладацької та наукової роботи у закладі у кінці 40-х – середині 60-х 
років ХІХ ст. склав другий період формування Школи істориків 
Університету Св. Володимира ХІХ ст.  
Дослідження про П. В. Павлова. Життєвий та науковий шлях 
Платона Васильовича Павлова було розглянуто в ювілейному виданні 
«Биографического словаря профессоров и преподавателей 
Университета Св. Владимира (1834–1884)» [7, с. 533-537]. 
Енциклопедичний словник Брокгауза та Ефрона у 1897 р. надав короткі 
відомості про історика [8], через сто років замітка про історика були 
розміщена в Електронній енциклопедії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка [9]. У своїх спогадах П. В. Павлова 
згадували студенти О. В. Романович-Славатинський [10], В. Г. 
Авсеєнко [11], В. О. Португалов [12] та М.І. Костомаров [13]. Докторську 
дисертацію П. В. Павлова [14 ] проаналізували у 1850 р. К. Д. Кавелiн, 
С. М. Соловйов, М. П. Погодiн [15; 16; 17].   
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У 1908 р. М. Лемке стисло окреслив життя i наукову спадщину 
вченого [18]. В 1955 р. у журналі «Исторические записки» була 
надрукована прощальна лекція професора Павлова, яку він виголосив 
студентам Університету Св. Володимира у грудні 1859 р., залишаючи 
заклад [19]. Про керівництво професора Павлова організацією перших 
недільних шкіл у Києві та його вплив на студентство згадали 
дослідники вивчаючи діяльність Харьківсько-Київського таємного 
товариства [20; 21; 22] та розглядаючи діяльність революціонерів – 
демократів на Україні у другій половині 50-х – початку 60-х років ХІХ ст. 
[23]. Звернення попечителя Київського навчального округу М. І. 
Пирогова  до влади про відкриття недільних шкіл у Києві та про 
доручення керувати ними П. В. Павлову висвітлені у його листах, 
надрукованих у 1985 р. у «Вибраних педагогічних працях»[24]. Постать 
історика як вченого-просвітника 60 років ХІХ ст. розглянула Р. Г. 
Еймонтова у 1986 р. [25]. «Справу» професора Павлова  у контексті 
урядової політики та історичної науки Російської імперії 60-70-х років 
ХІХ ст. дослідив В.І. Чесноков [26]. 
Автор статті розглянула викладацьку та наукову діяльність П. В. 
Павлов у контексті становлення та розвитку історичної освіти та науки 
в Університеті Св. Володимира  в ХІХ ст. у 1995 р. [1], відзначаючи 160 
років від початку праці історика в Університеті Св. Володимира у 2007 
р.[27], пошанувала вченого у розвідках до 165-річного у 1999 р. [5] та 
до 175-річного ювілею Київського університету  у 2010 р.[6], відзначила 
роль професора Павлова як наукового керівника студента Івана 
Лашнюкова [28]. Викладацьку, науково-дослідну та музейну діяльність 
П. В. Павлова після повернення в Університет Св. Володимира у 1875-
1885 рр. на заснованій кафедрі історії і теорії мистецтв дослідила О. В.  
Сторчай у 2009 р. [29]. О. О. Тарасенко проаналізувала спогади про 
професора Павлова його колишнього студента В. Й. Португалова у 
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2015 р. [30], дослідила особистість П. В. Павлова у контексті 
становлення школи істориків Університету Св. Володимира у 2015 р. 
[31], розглянула спогади про нього [32] у 2016 р., спогади його 
колишнього студента В. Г. Авсєєнка [33], вивчила спогади М. І. 
Костомарова про П. В. Павлова [34] у 2016 р., розглянула 
соціокультурний портрет вченого у 2016 р. [35] та в 2017 р. у спогадах 
про викладачів Школи істориків Університету Св. Володимира [36].   
Підсумуємо, окреслена історіографія дозволяє простежити як 
висвітлювалась протягом середини ХІХ – початку ХХІ ст. особистість, 
викладацька, наукова, освітянська, громадська, просвітницька 
діяльність професора кафедри російської історії П. В. Павлова у 1847-
1859 роках, яка склала другий період формування Школи істориків 
Університету Св. Володимира.  
Дослідження про О. І. Ставровського. Життя, діяльність, побіжну 
оцінку наукової творчості О. І. Ставровського визначив у 1884 р. у 
біографічній статті Ф. Я. Фортинський [37], стислі довідки про життя і 
діяльність історика були надруковані в 1900 р. [38] та 1909 р. [39]. Про 
О. І. Ставровського у своїх споминах у ХІХ ст. згадали М. І. Костомаров 
[13], В. Г. Авсєєнко [11]. Спогади М. І. Костомарова із його 
автобіографії, де він спогадує викладачів Університету Св. Володимира 
проаналізувала автор цієї статті [10]. Вона ж дослідила спогади В.Г. 
Авсєєнка про істориків Університету Св. Володимира [11]. 
Про київського медієвіста у своїх працях розповів С. І. Лиман у 
2009 р. [40], який у 2011 р. розглянув вивчення історії середніх віків О. 
І. Ставровським  та викладання її у його навчальних курсах [41], 
детально і безпристрасно  проаналізував його магістерську дисертацію 
[42] та у 2013 р. розглянув історію «кадрового конфлікту» у київській 
університетській медієвістиці першої половини 1860-х рр.: О. І. 
Ставровський проти В. Г. Авсєєнка [43]. Дослідник підкреслив, що під  
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впливом критичних зауважень мемуарів Костомарова М. І. та В. Г. 
Авсєєнка про рівень загальної науково-педагогічної підготовки О. І. 
Ставровського в радянські роки сформувалася наукова інерція, яка 
зумовила дуже короткі й зневажливі згадування про О. І. 
Ставровського, що присутнє у праці В. П. Бузескула «Загальна історія 
та її представники в Росії в XIX і на початку XX ст.» [44], у монографії Р. 
Г. Еймонтової «Російські університети на межі двох епох» [45], у 
«Нарисах історії історичної науки в СРСР» [46], у яких не було дано 
оцінки творчості О. І. Ставровського.  
Автор статті у контексті вивчення становлення та розвитку 
історичної освіти і науки в Університеті Св. Володимира вивчала 
науково-викладацьку діяльність О. І. Ставровського у 1995 р. [1], у 1999 
[5], у 2010 р. [6]. Вона ж у 2007 р. розглядала діяльність історика як 
завідуючого Музею старожитностей Університету Св. Володимира [47].  
О. О. Тарасенко у 2017 р. проаналізувала викладацьку і наукову роботу 
О. І. Ставровського в Університеті Св. Володимира [48], у контексті 
становлення Школи істориків Університету Св. Володимира [49], у 
соціокультурному портреті викладачів кафедри всесвітньої історії [50], 
у спогадах сучасників [51], у дослідженні історіографії питання щодо 
першого періоду формування Школи істориків Університету Св. 
Володимира у середині 30-х – кінці 40-х років ХІХ ст. [52].  
Отже, зазначена історіографія дозволяє проаналізувати як 
висвітлювалась протягом другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. 
викладацька та наукова діяльність професора кафедри всесвітньої 
історії О. І. Ставровського у 1836-1866 рр. та висновувати, що його 
діяльність склала перший та другий період формування Школи 
істориків Університету Св. Володимира.   
Дослідження про В. Я. Шульгіна. Життя, науково-освітянська та 
громадська діяльність В. Я. Шульгіна досліджуються протягом другої 
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половини ХІХ  - початку ХХІ ст. Біографічний нарис про життя і 
діяльність  В. Я. Шульгіна у 1879 р. накреслив Г. К. Градовський [53], а 
у 1884 р. - Ф. Я. Фортинський  [7, c.760-777]. Довідку про історика в 
енциклопедичному словнику у 1904 р. розмістив П. А. Конський [54]. 
Цілісну картину конфлікту, який виник при спробі В. Я. Шульгіна 
повернутися до викладання в Університет Св. Володимира в умовах дії 
статуту 1863 р. і отримав назву «справа Шульгіна», детально дослідив 
В.І. Чесноков [55]. Політику російського уряду щодо історичної науки в 
Університеті Св. Володимира у другій половині ХІХ ст., зорема, щодо 
«справи Шульгіна» розкрив В. М. Мордвінцев [56, 57]. Суть «справи 
Шульгіна» у своїх споминах також висвітлили В.Г. Авсєєнко [11] та О. 
В. Романович-Славатинский [10; 7, с.580-583]. Про В. Я. Шульгіна як 
про провідного професора історії Університету Св. Володимира у 1999 
р. нагадала Л. В. Шевченко [58].  Постать В. Я. Шульгіна як видатного 
діяча науки і культури Києва вивчала Л. Д. Федорова [59]. Роботу 
історика на кафедрі всесвітньої історії побіжно окреслила О. О. 
Тарасенко у контексті дослідження становлення та розвитку історичної 
освіти і науки в Університеті Св. Володимира [1; 5; 6] вона ж дослідила 
як його спогадував у своїх вспоминах В. Г. Авсєєнко [33; 60] та О. В. 
Романович-Славатинский [10; 7, с. 580-583; 60]. Останній високо оцінив 
діяльність вченого по його смерті [61]. На початку ХХІ ст. життєвий 
шлях та науково-освітянську та громадську діяльність вченого 
досліджував Р. П. Левінець [62; 63; 64; 65; 66; 67], А. В. Крижевський 
розглянув внесок В. Я. Шульгіна у розвиток антикознавства в 
Університеті Св. Володимира [68]. У 2010 р. у репринтно перевиданій 
«Истории Университета Св. Владимира» В.Я. Шульгіна [69] розміщена 
ґрунтовна стаття Івана Гриценка, Віктора Короткого, Дмитра 
Набильского про В. Я. Шульгіна та його працю [70]. 
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Три підручника із давньої, середньої та нової всесвітньої історії [71; 
72; 73], які В. Я. Шульгін видав у 1856-1862 рр. і які  взяли за основу у 
викладанні більшість середніх навчальних чоловічих і жіночих закладів 
Російської імперії,  відповідно витримали 6, 8, 7 видань, для свого часу 
були видатний явищем педагогічної та історичної думки, їх вирізняв 
авторський яскравий художній виклад, влучність характеристик епох і 
діячів, професіоналізм, високий методологічний рівень. Із 
задоволенням та користю ці підручники читали і дорослі. Значення 
підручників В. Я. Шульгіна, які відповідали усім вимогам свого часу, 
були високо оцінені С. В. Єшевським [74], Д. І. Іловайським [75].  
До наукової спадщини В. Я. Шульгіна належать його магістерська 
дисертація «О состоянии женщин в России до Петра Великого. 
Историческое исследование» [76], високо відзначена  у рецензіх М. П. 
Погодіним [77], нарис про стан освіти в навчальних закладах Південно-
Західного краю із кінця XVIII ст. до відкриття в Києві університету, який 
був вступним розділом до історії Університету Св. Володимира і вперше 
був надруковний у часописі «Русское слово» в 1859 р. «Историческое 
обозрение учебных заведений в Юго-Западной России с конца ХVІІІ 
века до открытия университета в Киеве» [77], перша історія 
Університету Св. Володимира, яка є одним із найкращих досліджень 
його ранньої історії, а В. Я. Шульгіну як історику випала честь залишити 
нащадкам відомості про перші п’ять років діяльності закладу, для 
автора це була данина поваги і подяки установі, яка надала йому вищу 
освіту [69]. Праця була написана до 25-річниці діяльності Університету 
Св. Володимира, схвально оцінена, відзначена як актуальна і глибока 
[70; 78], огляд економічного, політичного, культурного становиша 
Південно-Західного краю в середині XIX ст., написаний у 1864 р. у 
вигляді монографії [79; 80]. 
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Підсумуємо, окреслена історіографія дозволяє проаналізувати як 
вивчалась  протягом середини ХІХ – початку ХХІ ст. особистість, 
наукова, освітянська, викладацька, просвітницька діяльність В. Я. 
Шульгіна та  довести, що період праці В. Я. Шульгіна на кафедрі 
всесвітньої історії протягом 1849-1862 рр. склав другий період у 
становленні Школи істориків Університету Св. Володимира.  
Висновки. Проведений аналіз та вивчення окресленої вище 
історіографії в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ ст. по темі 
дослідження дозволили автору статті зробити висновок, що 
викладацька та наукова діяльність  П. В. Павлова, О. І. Ставровського, 
В. Я. Шульгіна у кінці 40-х –  середині 60-х років ХІХ ст. склали другий 
період формування Школи істориків Університету Св. Володимира. 
Особистості істориків  Платона Васильовича Павлова, Олексія 
Івановича Ставровського, Віталія Яковича Шульгіна були 
непересічними для свого часу. Своєю викладацькою та науковою 
діяльністю вони формували другий період становлення Школи істориків 
Університету Св. Володимира, засвідчували культ знань, високу 
ерудицію, загальну культуру, навчали майбутніх талановитих фахівців і 
дослідників, виховували широко й неупереджено мислячу молоду 
генерацію громадян, надихали оточуючих вивчати російську та 
всесвітню історію, історію і культуру рідного краю, що сприяло 
започаткуванню традицій Школи істориків Університету Св. 
Володимира у цілому.  Підкреслимо, що історики Університету Св. 
Володимира ХІХ ст. професори Павлов, Ставровський, Шульгін були 
серед фундаторів української історичної освіти і науки. Вивчення історії 
становлення та розвитку Школи істориків Університету Св. Володимира 
ХХ ст. має вагоме значення для розуміння становлення та розвитку 
університетської історичної науки у ХІХ  – початку ХХІ ст. у цілому.   
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